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ABSTRAK 
TERANG FAJAR SUTARNO PUTRA, 2014, RANCANG BANGUN MESIN 
STRECHING PADA PROSES PENGELASAN, Program Studi Diploma III 
Teknik Mesin Otomotif, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
 Tujuan dari Proyek Akhir ini adalah Membuat Alat Stretching Manual 
agar dapat digunakan untuk praktikum dan menerapkan metode yang tepat 
sehingga dapat menghasilkan suatu alat yang baik dengan biaya yang murah. 
Pelaksanaan Proyek Akhir ini dimulai dengan mempelajari konsep mesin 
stretching, mencari informasi tentang komponen- komponen serta harga dari 
komponen – komponen tersebut, membuat rancangan Alat Stretching Manual, 
menghitung semua komponen agar didapat hasil yang maksimal dengan biaya 
yang minimal. Proses selanjutnya adalah pembuatan alat yang meliputi 
pengelasan, pengeboran, dan yang terakhir adalah finishing yang terdiri dari 
pengecatan, perakitan komponen, dan uji coba mesin. 
 Hasil yang diperoleh dari pembuatan Alat Stretching Manual ini adalah 
sebuah alat dengan menggunakan dongkrak Sebagai  pendorongnya. Maksud dari 
pembuatan alat peraga ini adalah untuk alat praktikum uji tarik. Dana yang 
digunakan untuk membuat mesin ini sebesar Rp. 6.786.500,- (enam juta tujuh 
ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah). Konsep perancangan oleh 
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ABSTRACT 
 
TERANG FAJAR SUTARNO PUTRA, 2014, STRECHING MACHINE DESIGN FOR 
WELDING PROCESS Study Program Diploma Engineering Automotive Engineering, 
Faculty of Engineering, University of March Surakarta. 
 
  The purpose of this final project is Making Manual Stretching Equipment to be used for 
practice and apply appropriate methods so as to produce a good tool at a low cost. 
Implementation of the Final Project was started by studying the concept of stretching machine, 
searching for information about the components and the price of the component - the component, 
draft Stretching Tool Manual, counting all the components in order to obtain maximum results 
with minimal cost. The next process is the production of tools that include welding, drilling, and 
the latter is composed of paint finishing, assembly components, and testing machines. 
The results obtained from the manufacture of this Manual Stretching Tool is a tool by using the 
jack as the pusher. The purpose of the making of these props are practical tools for the tensile 
test. Funds were used to create this machine is Rp. 6.786.500 million, - (six million seven 
hundred and eightty six thousand five hundred rupiahs). Concept design by writers will also be 
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KATA PENGANTAR 
 
 Alhamdulillah segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, 
karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas 
Akhir yang berjudul “Rancang Bangun Mesin Stretching Manual”. Tugas Akhir 
ini disusun sebagai persyaratan kelulusan pada Program Studi Teknik Mesin 
Diploma  III Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis banyak mendapat saran, 
dorongan, bimbingan serta keterangan-keterangan dari berbagai pihak yang 
merupakan pengalaman yang tidak dapat diukur secara materi, namun dapat 
membukakan mata penulis bahwa sesungguhnya pengalaman dan pengetahuan 
tersebut adalah guru yang terbaik bagi penulis. Oleh karena itu penulis 
mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Bapak Dr. Triyono, ST., MT selaku pembimbing tugas akhir. 
2. Bapak Teguh Triyono, ST., MT selaku pembimbing tugas akhir. 
3. Kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan dan doanya. 
4. Asistan lab. Proses produksi yang telah memberikan pengarahan. 
5. Seluruh teman–teman Teknik Mesin yang telah memberikan motivasi. 
6. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah 
terlibat banyak membantu sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan. 
 Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis menyadari masih terdapat 
banyak kekurangan yang dibuat baik sengaja maupun tidak sengaja, dikarenakan 
keterbatasan ilmu pengetahuan dan wawasan serta pengalaman yang penulis 
miliki. Untuk itu penulis mohon maaf atas segala kekurangan tersebut tidak 
menutup diri terhadap segala saran dan kritik serta masukan yang bersifat 
kontruktif bagi diri penulis. 
 Akhir kata semoga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, institusi 
pendidikan dan masyarakat luas. 
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